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UNO:
Delivery‐
Site
Administrative‐
Site
Administrative‐
Site
Numerical 
Change
Percent 
Change 
Undergraduate
Arts & Science 3,214 3,214 3,277 ‐63 ‐1.9%
Business Administration 1,906 1,906 1,867 39 2.1%
Communication, Fine Arts & Media 935 935 929 6 0.6%
Education 1,339 1,339 1,345 ‐6 ‐0.4%
Information Science and Technology 854 854 772 82 10.6%
Public Affairs & Community Services 920 920 773 147 19.0%
UNO Students at UNL 327 376 ‐49 ‐13.0%
Division of Continuing Studies 1,174 1,174 1,217 ‐43 ‐3.5%
Sub‐total CPACS including Cont. Studies 2,094 2,421 2,366 55 2.3%
Non‐Degree 303 303 309 ‐6 ‐1.9%
University Division 570 570 584 ‐14 ‐2.4%
11,215 11,542 11,449 93 0.8%
Graduate
Arts & Sciences 423 423 420 3 0.7%
Business Administration 342 342 386 ‐44 ‐11.4%
Communication, Fine Arts & Media 87 87 84 3 3.6%
Education 828 828 797 31 3.9%
Information Science and Technology 401 401 328 73 22.3%
Public Affairs & Community Services 525 525 501 24 4.8%
New Cooperative Graduate Programs 6 6 8 ‐2 ‐25.0%
Undeclared 291 291 358 ‐67 ‐18.7%
2,903 2,903 2,882 21 0.7%
14,445 14,331 114 0.8%
UNL: Spring 2016 Spring 2015
Numerical 
Change
Percent 
Change 
Agriculture 10 14 ‐4 ‐28.6%
Architecture 13 15 ‐2 ‐13.3%
Engineering & Technology 759 770 ‐11 ‐1.4%
Education and Human Science 0 1 ‐1 ‐100.0%
782 800 ‐18 ‐2.3%
Spring 2016 Spring 2015
Numerical 
Change
Percent 
Change 
UNO Delivery‐Site Total 14,900 14,755 145 1.0%
Source: UNO census enrollment file, OIE
Total Undergraduate
Total Graduate
UNO  Administrative‐Site Total
Total UNL in Omaha
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TABLE 2. CENSUS ENROLLMENT COMPARISON: SPRING SEMESTER 2016 AND 2015 (AS OF 1/19/2016)
DELIVERY‐SITE AND ADMINISTRATIVE‐SITE HEADCOUNT BY COLLEGE
Spring 2016 Spring 2016‐15
